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для вищих навчальних закладів. Є.Ф. Вен-
гер має 25 патентів на винаходи, з яких 10 
належать до сфери енергетики. Під керів-
ництвом ученого підготовлено 5 докторів і 
12 кандидатів наук, він веде активну педа-
гогічну роботу. 
Чільну увагу ювіляр приділяє науково-
організаційній діяльності. Як один з роз-
робників Закону України «Про технологіч-
ні парки» він зробив значний внесок у ста-
новлення і розвиток в Україні інновацій-
них структур сучасного типу. Є.Ф. Венгер 
— визнаний авторитет серед вітчизняних і 
зарубіжних колег. У 1997 р. Євгена Федо-
ровича було обрано віце-президентом Ук-
раїнського відділення Міжнародного това-
риства оптичної техніки SРІЕ/Ukrainе. Він 
є заступником голови Експертної ради 
ВАК України з електроніки, радіотехніки і 
телекомунікацій, членом спеціалізованої 
вченої ради із захисту докторських дисер-
тацій Інституту фізики напівпровідників 
ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, експер-
том незалежної Міжнародної асоціації ІN-
ТАS, заступником голови Громадської ради 
освітян і науковців України (ГРОНУ). На-
укові досягнення Є.Ф. Венгера відзначено 
Державною премією України в галузі на-
уки і техніки та премією президентів ака-
демій наук України, Білорусі і Молдови. 
Наукова громадськість, колеги та друзі 
щиро вітають Євгена Федоровича з юві-
леєм, зичать йому міцного здоров’я, щастя, 
творчого натхнення та нових успіхів.
60-річчя  
члена-кореспондента НАН України
М.М. СУЛИМИ
26 квітня виповнилося 60 років відо-мому вченому-літературознавцю чле -
ну-кореспонденту НАН України Миколі Мат-
війовичу Сулимі.
М.М. Сулима народився 1947 року у 
с. Загрунівка Зіньківського  району Пол тав-
ської області. Вищу освіту здобув у Київсь-
кому державному університеті імені Т.Г. 
Шевченка. По його закінченні Микола 
Матвійович працював науковим співробіт-
ником Державного музею книги і друкарст-
ва України, готував експозицію і комплек-
тував фонди створюваного закладу.
Від 1979 р. наукова діяльність ученого 
пов’язана з академічним Інститутом літера-
тури, де він пройшов шлях від лаборанта 
до заступника директора з наукової роботи. 
В 1982 р. М.М. Сулима захистив кандидат-
ську дисертацію «Українське віршування 
кінця ХVI — початку XVII ст.»,  а 1996-го  — 
докторську дисертацію за темою «Україн-
ська драматургія XVII — XVIII ст.». У його 
дослідженнях висвітлено  важливі істори-
ко-літературні та загальнокультурні проце-
си давнини і сучасності нашої Батьківщи-
ни. Науковий доробок ювіляра позначений 
глибиною розробки проблем, цікавими 
спостереженнями, переконливою аргумен-
тацією, важливими узагальненнями. 
Упродовж 1991—2003 років Микола Мат-
війович був секретарем спеціалізованої 
ради  із захисту кандидатських і док тор-
ських дисертацій, членом і головою експерт-
ної ради ВАК України. Він успішно поєд-
нує дослідницьку роботу з педагогічною, 
викладає у Київському національному уні-
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верситеті імені Тараса Шевченка та Націо-
нальному університеті «Києво-Могилян-
ська академія». М.М. Сулима є членом ред-
колегій кількох профільних наукових часо-
писів.
Перу вченого належать понад 250 публі-
кацій, серед яких ґрунтовні монографії 
«Українське віршування кінця ХVI — по-
чатку XVII ст.»,  «Українська драматургія 
XVII — XVIII ст.»,  «Гріхи розмаїтії (Єпи-
тимійні справи XVII — XVIII ст.)», збірник 
праць «Книжниця у семи розділах». Мико-
ла Матвійович є упорядником та науковим 
редактором низки персональних і колек-
тивних збірників, хрестоматій і антологій 
творів давньої, класичної та новітньої  ук-
раїнської літератури. Найвідоміші з них — 
40-й том зібрання творів І.Я. Франка,  «Ук-
раїнська література XIV — XVI ст.», «Ук-
раїнська поезія. Середина XVII ст.», «Ук-
раїнський футуризм. Вибрані сторінки», 
«Давня українська література».  М.М. Су-
лима — організатор й учасник численних 
наукових з’їздів, конференцій, симпозіумів 
як в Україні, так і за її межами. Плідна пра-
ця вченого-літературознавця відзначена 
орденом князя Ярослава Мудрого  V ступе-
ня.
Наукова громадськість, колеги та учні 
щиро вітають Миколу Матвійовича з юві-
леєм, бажають йому міцного здоров’я, натх-
нення, нових творчих звершень.
